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[摘要]  介绍点击流数据仓库的多维建模技术，在此基础上以“平和网”的日志数据为例，利用 SQL Server2008 构建点击流
数据仓库，并对其进行多维分析研究。 
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基于 SQL Server 2008 构建点击流数据仓库，并进行多维数
据分析，目的在于对新闻媒体网站的建设起到一定的辅助
作用。 





























流量，访问 集中时段，访问量 高月份，访问量 少的
页面，页面平均驻留时间等。 
3.2 确定度量值 






               





在 SQL Server Analysis Services 中，基于不同的维度，可以
看到各度量值的汇总情况，也可以多个维度进行交叉分析。 
























采用 SQL Server 2008 里面的 SQL Server Integration 
Services 集成服务进行预处理。 
4.1.1 数据采集 
采用 SQL Server 2008 里面的 SQL Server Integration 
Services 集成服务将 2009 年 10 月 16 日“平和网”的 Web





为 GIF、JPEG，JPG、gif、jpg、swf、css、js、cgi 和 map
等文件, 在日志文件中是可以忽略的。②用户请求访问失败














采用 IP+Agent 机制，也就是基于 IP 地址和浏览器的方
法进行用户识别，即不同的 IP 地址和浏览器类型代表不同









在数据仓库 LogsDW 的表 LogClear 中添加 SessionID








DimClass 栏目维度、DimArticle 文章维度、DimSession 会
话维度等。以下为各维度表的基本信息： 
表 1  日期维度表 
字段 含义 字段 含义 
Date_Key 日期编号 Date 日期 
表 2  时间维度表 
字段 含义 字段 含义 
Time_Key 时间编号 Time_AP 是否工作时间 
Time_Name 时间名称 Time_WN 午别 
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表 3  地区维度表 
字段 含义 字段 含义 
Region_Key 地区编号 S_Name 省份名称 
AreaInfo 地区信息 C_Code 市区代码 
AreaCode 地区代码 C_Name 市区名称 
Gj_Code 国家代码 X_Code 县份代码 
Gj_Name 国家名称 X_Name 县份名称 
S_Code 省份代码   
表 4  页面维度表 
字段 含义 字段 含义 
Page_Key 页面编号 Page_Name 页面 
表 5  来源维度表 
字段 含义 字段 含义 
Url_key 来源编号 Url 来源 
表 6  格式维度表 
字段 含义 字段 含义 
Form_Key 格式编号 Form 格式 
表 7  频道维度表 
字段 含义 字段 含义 
Channel_Key 频道编号 ChannelName 频道 
表 8  栏目维度表 
字段 含义 字段 含义 
Class_Key 栏目编号 ClassName 栏目 
Channel_Key 频道编号   
表 9  文章维度表 
字段 含义 字段 含义 
Info_Key 文章编号 Class_Key 栏目编号 
Channel_Key 频道编号 Title 文章标题 
表 10  会话维度表 
字段 含义 字段 含义 
SessionID 会话编号 IP IP 地址 
4.3  事实处理 
提取、合并事实数据，以及将事实数据加载到数据仓
库中，大多数事实表都是事务粒度的表。事实表的处理过
程建立 Integration Services 程序包。表 11 是点击流事实表。 
 
表 11  点击流事实表 
字段 含义 字段 含义 
Key 点击记录编号 Date 日期 
Date_Key 日期编号 Time 时间 
Time_Key 时间编号 IP IP 地址 
Channel_Key 频道编号 UserID 用户编号 
Class_Key 栏目编号 SessionID 会话编号 
Info_Key 文章编号 SequenceID 序列编号 
Region_Key 地区编号 Page 访问地址 
Page_Key 页面编号 Url 来源地址 
Url_Key 来源编号 Form 格式 
Form_Key 格式编号 Channel 频道 
5  点击流数据仓库的多维分析 
数据仓库架构就绪后，使用 SQL Sever 2008 提供的功能
强大的 SSAS 进行多维分析，利用前端分析工具来对建立的
数据仓库做查询，除了用 Excel，Performance Point Server 等
工具做查询外，还可以用 MDX 函数直接对 OLAP 做查询。 






















按“文章”维度分析：以 Title 属性可得到各文章的点击数。 
按“会话”维度分析：以 IP 属性可得到不同 IP 地址访问
“平和网”的情况。 
 
               






如图 1 可以看出 2009 年 10 月 16 日“平和网”的“新闻频
道”的访问量 多，其次是综合频道等。 
 
图 1   2009 年 10 月 16 日浏览“平和网”各频道基本情况 
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